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摘要  电算化会计系统的数据处理环境下的内部控制具有很大局限性, 利用计算机进行的舞弊行
为又不易被察, 致使审计固有风险增大, 为此要健全企业内部审计, 重视审计的查错防弊职能。











































严格地说, EDP 部门应做到六种职能分离, 即
系统分析、系统程序设计、应用程序设计、操
作、档案管理和控制的相互分离, 但从实施成本
看, 只有大型的 EDP 部门才有可能将这六种职
能安全分开, 小型 EDP 部门则只能一人身兼多
职, 只要达到最必要的职能分离即可。在正常情
















具有一些明显的便利: ( 1) 对一位技术高超的电
脑使用者来说, 计算机舞弊相对容易; ( 2) 发现
和追查计算机舞弊相对困难; ( 3) 舞弊者更有可
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